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Проведено екологічне оцінювання впливу електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону 
на техносферу в зоні авіаційних підприємств. На основі аналізу сучасних наукових праць та норматив-
них документів установлено найбільш небезпечні радіонавігаційні об’єкти цивільної авіації. 
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An environmental assessment of the impact of electromagnetic radiation on the frequency range of techno-
sphere in the airlines. Based on analysis of current research papers and legal documents is set by the most 
dangerous navigational objects of civil aviation 
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Вступ 
Електромагнітне випромінювання радіотех-
нічних засобів цивільної авіації сьогодні є одним 
із найвагоміших видів енергетичних забруднень 
техносфери в зоні авіаційних підприємств. Це 
питання досить актуальне, адже збільшення 
щільності розміщення джерел впливу та інтен-
сивності даних чинників набуває все більш за-
грозливого характеру. 
Електромагнітне забруднення навколишнього 
природного середовища викликає об’єктивну 
стурбованість населення багатьох країн світу.  
У зв’язку з цим Всесвітня організація охорони 
здоров’я включила проблему електромагнітного 
забруднення навколишнього середовища в пере-
лік пріоритетних проблем людства. 
Поряд з цим постійно виникають питання, 
пов’язані з необхідністю розміщення на терито-
ріях населених пунктів або поблизу додаткових 
радіотехнічних засобів. Також містобудівні ор-
ганізації постійно піднімають питання можли-
вості житлової, громадської забудови на прилег-
лих до радіонавігаційних об’єктів територіях. 
Тому зараз необхідно прикладати максимум 
зусиль для вивчення та вирішення цих життєво-
важливих питань, їхньої оцінки, особливо в ме-
жах населених пунктів та розглядати шляхи роз-
роблення та удосконалення існуючих засобів за-
безпечення екологічної безпеки. 
Предмет дослідження — рівні електромагніт-
ного поля в зоні авіаційних підприємств. 
Об’єкт дослідження — вплив електромагніт-
ного поля на техносферу в зоні авіаційних підп-
риємств. 
Аналіз досліджень і публікацій  
Нині питанням електромагнітних випроміню-
вань в зоні авіаційних підприємств детально  
займається тільки незначна кількість окремих 
організацій. В існуючих публікаціях наводиться 
аналіз впливу електромагнітного випромінюван-
ня, проте тільки від засобів мобільного зв’язку, 
персональних комп’ютерів та побутових при-
ладів.  
Оцінка впливу електромагнітних випроміню-
вань радіочастотного діапазону на техносферу в 
зоні авіаційних підприємств відсутня. 
Мета роботи — провести екологічне оціню-
вання рівнів електромагнітних випромінювань 
від радіолокаційних засобів цивільної авіації. 
Постановка проблеми 
У зв’язку з необхідністю детального вивчення 
та вирішення проблеми підвищених рівнів елект-
ромагнітного поля в зоні авіаційних підприємств 
доцільно вирішити такі завдання: 
– проаналізувати вплив електромагнітного 
поля на техносферу та людину зокрема; 
– встановити основні джерела електромагніт-
ного випромінювання в зоні авіаційних підпри-
ємств; 
– провести екологічне оцінювання рівнів 
впливу електромагнітного випромінювання в зо-
ні авіаційних підприємств. 
Аналіз впливу електромагнітного поля  
на техносферу та людину зокрема 
Електромагнітні поля в зоні авіаційних підп-
риємств створюються випромінюваннями на-
земних і бортових радіолокаційних станцій, які 
працюють у діапазонах дуже високих і ультрави-
соких частот, а також надзвичайно високочас-
тотні випромінювання засобів радіонавігації та 
зв’язку. Причому електромагнітне випроміню-
вання поширюється не тільки на територію авіа-
ційних підприємств, а й на прилеглу до них міс-
цевість [1]. 
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При взаємодії з організмами електромагнітні 
хвилі частково відбиваються, а частково поши-
рюються в них і поглинаються.  
Поглинання електромагнітної енергії призво-
дить до термічного ефекту — значному нагрі-
ванню тканин [2]. 
Поряд з термічним ефектом є й інші види не-
гативного впливу на організми: 
 кумуляція — можливе накопичення су-
марного ефекту від дії електромагнітного поля; 
 сенсибілізація — підвищення чутливості 
після слабкого радіоопромінювання при повтор-
них діях; 
 стимуляція — покращення стану під впли-
вом поля, а потім фаза пригнічення; 
 дезадаптація — зниження пристосованості 
організму до інших видів негативного впливу: 
шуму, теплового впливу, іонізуючого випромі-
нювання; 
 локалізація електромагнітної енергії на  
певних органах [3]. 
Екологічна небезпека засобів радіозв’язку, 
радіонавігації та радіолокації аеропорту пов’яза-
на з тим, що вони розміщені на великій за розмі-
рами території, різні за діапазонами частот, по-
тужністю випромінювання та режимами роботи. 
Тому вони можуть опромінювати не тільки праців-
ників аеропорту й пасажирів, а й значну кількість 
населення, яке мешкає поблизу аеропорту. 
Встановлення основних джерел  
електромагнітного випромінювання  
в зоні авіаційних підприємств  
(на прикладі Міжнародного  
аеропорту «Київ») 
До складу радіотехнічних об’єктів аеропорту 
входять: оглядовий радіолокатор (ОРЛ); диспет-
черський радіолокатор (ДРЛ); дальній привідний 
радіомаяк (ДПРМ); ближній привідний радіома-
як (БПРМ); глісадний радіомаяк (ГРМ); курсо-
вий радіомаяк (КРМ); радіотехнічна система 
ближньої навігації (РСБН); передавальний радіо-
технічний центр (ПРЦ). 
Перелічені радіонавігаційні станції є джере-
лами електромагнітного випромінювання, рівень 
якого регламентується ДСНіП № 239-96. 
Деякі аеропорти, крім зазначених радіонаві-
гаційних об’єктів, у своєму складі мають метео-
рологічну станцію, до складу якої входить ме-
теорологічний радіолокатор (МРЛ). 
Причому оглядовий диспетчерський та метео-
рологічний радіолокатори працюють у режимі 
імпульсного випромінювання та діапазоні надви-
соких частот, відповідно їх екологічне оціню-
вання проводиться за допомогою величини 
щільності потоку енергії. 
У діапазоні середніх частот працюють ближ-
ній привідний радіомаяк та глісадний радіомаяк; 
випромінювання усіх інших належить до діапа-
зону високих частот. 
Екологічна оцінка рівнів впливу  
електромагнітного випромінювання  
в зоні авіаційних підприємств 
У процесі аналізу виміряних рівнів випромі-
нювання кожного радіонавігаційного об’єкта 
Міжнародного аеропорту «Жуляни» відповідно 
до [4] встановлено, що радіолокаційна станція 
1РЛ-139 та диспетчерський радіолокатор  
ДРЛ-7СМ є суттєвими джерелами електромаг-
нітного випромінювання. 
На прилеглій до ОРЛ (1РЛ-139) території на 
висоті 15 м від поверхні землі на відстані 50 м 
від ОРЛ рівень електромагнітного випроміню-
вання становив 1424 мкВт/см2, у цих же умовах 
рівень ЕМВ від ДРЛ-7СМ дорівнював  
260 мкВт/см2. Ці рівні значно вищі від гранично-
допустимих значень (для ОРЛ — 15 мкВт/см2; 
для ДРЛ — 25 мкВт/см2).  
Загалом для 1РЛ-139 на відстані 100 м і висоті 
5, 7 і 35 м — незначні, а на висотах 9, 15, 25 м — 
рівень щільності потоку енергії перевищує нор-
матив у 5,5, 252 і 222 разів відповідно (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Рівень електромагнітного поля для 1РЛ-139 
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Рис. 2. Рівень електромагнітного поля для 1РЛ-139 
Для ДРЛ-7СМ перевищення спостерігається із 
відстані 2 м: на висоті 2, 15, 25, 35 м незначні, в 
1–2 рази. На відстані 5 м для висотного діапазо-
ну 5–9 м у середньому норма перевищена в 132 
рази (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Рівень електромагнітного поля для ДРЛ-7СМ 
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Рис. 4. Рівень електромагнітного поля для ДРЛ-7СМ 
 
Щодо метеорологічного радіолокатора МРЛ-1, 
то максимальні рівні щільності потоку енергії на 
відстані до 50 м становили 0,06 мкВт/см2 при  
нормативному 60 мкВт/см2. 
Загалом найнебезпечнішим із об’єктів ім 
пульсного випромінювання є ДРЛ-7СМ — пере-
вищення граничнодопустимого значення зафік-
совано у 21 точці, для 1РЛ-139 — 11 точок пере-
вищення норми. Але сумарний рівень електро-
магнітного поля, що створюється ОРЛ-Т;  
ДРЛ-7СМ та МРЛ-1 на прилеглих до них тери-
торіях, є небезпечним особливо з підвищенням 
висоти над поверхнею землі. 
У діапазоні безперервного випромінювання 
найнебезпечнішими є БПРМ (діапазон середніх 
частот) та DVOR (діапазон високих частот) за 
співвідношеннями між виміряним рівнем щіль-
ності потоку енергії чи напруженості електрич-
ного поля (залежно від діапазону частот) та гра-
ничнодопустимим рівнем і кількістю точок пере-
вищення. Найбезпечнішим є ГРМ. Перевищень 
граничнодопустимого рівня (ГДР) нема. 
Для БПРМ перевищення ГДР зафіксовано на 
відстані 2–10 м для висоти 2–15 м. Максимальні 
рівні встановлені для висот 2, 5, 7 м відповідно 
перевищення в 363, 527 і 318 разів (рис. 5). 
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Рис. 5. Напруженість електричного поля для БПРМ 
КРМ випромінює ЕЛМ енергію з напруженіс-
тю поля, вдвічі вищою ГДР на відстані 10 м, ви-
соті 5 м (рис. 6). Точки максимальних рівнів 
ЕМП розміщені на відстані 2–20 м, висоті 2–7 м 
від об’єкта. 
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Рис. 6. Напруженість електричного поля для КРМ 
 
Для DVOR перевищення ГДК спостерігається 
на відстанях 2–30 м всього діапазону досліджу-
ваних висот (2—35 м). Встановлено 19 точок, де 
спостерігається перевищення ГДР. Найбільш 
значні на відстані 2 м: у 238, 94, 48, 24 рази для 
висоти 5, 7, 10 та 15 м (рис. 7–9) відповідно. 
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Рис. 7. Напруженість електричного поля для DVOR 
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Рис. 8. Напруженість електричного поля для DVOR 
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Рис. 9. Напруженість електричного поля для DVOR 
 
Для DME встановлено 10 точок з перевищен-
ням ГДР. Воно переважно незначне, але на відс-
тані 10–20 для висоти 5 м становить 36 і 34 рази 
відповідно (рис. 10). 
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Рис. 10. Напруженість електричного поля для DМЕ 
 
Таким чином, результати проведених до-
сліджень показали, що електромагнітне випромі-
нювання, яке створюється радіонавігаційними 
об’єктами цивільної авіації, в ряді випадків пере-
вищує гігієнічні нормативи і в результаті цього 
може негативно впливати на стан здоров’я лю-
дини, проте має відносно локальний характер 
поширення та впливу на населення.  
Отже, для забезпечення захисту населення від 
шкідливої дії електромагнітного випромінюван-
ня для таких радіонавігаційних об’єктів необхід-
но встановлювати санітарно-захисні зони та зони 
обмеження забудови. 
Висновки 
На прилеглій до ОРЛ території на відстані 100 м 
і висоті 5, 7, 35 м — перевищення нормативів не-
значні, а на висотах 9, 15, 25 м — рівень щіль-
ності потоку енергії перевищує ГДР у 5,5, 252 і 
222 рази відповідно. 
Для ДРЛ-7СМ перевищення спостерігається із 
відстані 2 м: на висоті 2, 15, 25, 35 м незначні, в 
1–2 рази. На віддалі 5 м для висотного діапазону 
5–9 м у середньому норму перевищено в 132 ра-
зи. З віддаленням ситуація покращується, але за 
дотримання всіх вимог — на відстані 200 м. 
Загалом найнебезпечнішим із об’єктів імпульс-
ного випромінювання є ДРЛ-7СМ — перевищен-
ня ГДР зафіксовано у 21 точці, для 1РЛ-139 — 11 
точок перевищення норми. 
Результати досліджень електромагнітного по-
ля в режимі безперервного випромінювання в ді-
апазонах середніх та високих частот свідчать, що 
рівні  напруженості  електромагнітного  поля  на  
територіях, прилеглих до ближнього привідного, 
глісадного і курсового радіомаяків, на висоті 2 м 
від поверхні землі на відстанях 2–60 м від центру 
передавальних антен становлять 5451,6–0,34 В/м, 
при гігієнічному нормативі у діапазоні середніх 
частот — 15 В/м; у діапазоні високих частот —  
3 В/м.  
З підвищенням висоти рівень електромагніт-
ного поля збільшується, максимальні значення 
його спостерігались на висоті 5–7 м над рівнем 
землі і на певних відстанях від антен він переви-
щував гігієнічні нормативи в десятки разів. 
У діапазоні безперервного випромінювання 
найнебезпечнішими є БПРМ та DVOR за спів-
відношеннями між виміряним рівнем щільності 
потоку енергії чи напруженості електричного 
поля (залежно від діапазону частот) та значенням 
ГДР і кількістю точок перевищення. 
Таким чином, електромагнітне випроміню-
вання, яке створюється радіонавігаційними 
об’єктами цивільної авіації, є складовою части-
ною загального навантаження електромагнітного 
забруднення на населення. Воно в ряді випадків 
перевищує гігієнічні нормативи і в результаті 
цього може негативно впливати на стан здоров’я 
людини, проте має відносно локальний характер 
поширення та впливу. 
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